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Ið rankraðtinio palikimo
JUOZO GIRNIAUS IR BRONIAUS KUZMICKO
SUSIRAÐINËJIMAS
Apie Juozà Girniø kaip filosofà suþinojau ir pra-
dëjau juo domëtis baigdamas vidurinæ mokyklà, kai
gavæs kelis þurnalo „Þidinys“ numerius perskaièiau
jo straipsnius apie M. Heideggerio filosofijà. Vë-
liau mane pasiekdavo atsitiktinës þinios apie Juozà
Girniø kaip „Lietuviø enciklopedijos“, þurnalo „Ai-
dai“ redaktoriø, filosofijos knygø ir straipsniø au-
toriø, atidþiai besidomintá gimtosios ðalies kultûri-
niu gyvenimu, o ypaè – filosofø darbais. Jo paties vei-
kalai Lietuvoje buvo laikomi bibliotekø specfonduo-
se, su jais susipaþinti buvo galima tik gavus leidimà.
Enciklopedijose ir kituose oficialiuose leidiniuose apie
J. Girniø buvo raðoma tendencingai, laikantis sovieti-
niø ideologiniø stereotipø. Tuo pat metu kai kurie Vil-
niaus universiteto filosofai (J. Repðys, B. Genzelis)
su Juo susiraðinëjo tiesiogiai keisdamiesi mintimis.
Mûsø susiraðinëjimas prasidëjo, kiek prisime-
nu, Jo iniciatyva. Svarbiausia tema buvo filosofijos
leidiniai ir jø autoriai Lietuvoje. Jis visa tai atidþiai
sekë, detaliai domëjosi. 1989 metø pradþioje, daly-
vaudamas seminare Katalikø universitete Vaðing-
tone, buvau pakviestas apsilankyti pas Já Bostone.
Ta galimybe pasinaudojau, pora dienø praëjo kaip
nenutrûkstantis labai turiningas pokalbis. Já domi-
no ne tik filosofija, bet ir politikos pokyèiai, ypaè
Sàjûdþio veikla. Stebino, kiek daug J. Girnius þino
apie tai, kas vyksta Lietuvoje; darë áspûdá Jo atsida-
vimas filosofo paðaukimui. Kad susiraðinëjimo kon-
tekstas bûtø aiðkesnis, manau, jog turi bûti patei-
kiami abiejø pusiø laiðkai, nors savuosius, deja, ið-
saugojau ne visus.
Bronislovas Kuzmickas
***
1987.VIII.4.
Gerbiamas Daktare,
Jûsø liepos 15 laiðkà gavau itin greitai. Dëkui
uþ já.
Ðiandien þmona ápakuoja Jums tris siuntinukus.
Pirmame – Ðalkauskio filosofiniø darbø tomas /730
psl./, antrame – E. Levino ir J. Brun knygos, treèia-
me – G. Marcel, J. Guitton, L. Leprince-Ringuet ir
J. Brown /be Kierkegaardo ir Heideggerio, apie ma-
þiau Lietuvoj þinomus Buberá ir Barthà/ populia-
raus leidimo knygos. Labiausiai bûtø gaila, jeigu ne-
pasiektø Ðalkauskis.
Levino biografija duota èionykðtës enciklope-
dijos XIV tome /1958/. Duomenis pateikë jis pats.
Raðiau prancûziðkai, ðia kalba ir atsakë, bet laiðkà
pradëjo þodþiais, kad ið mano laiðko padvelkë Lie-
tuvos giriø kvapas.
Enciklopedijà bûtø pravartu pavartyti nuo klai-
dø apsisaugojimui. Sakysime leidinyje „Laikas ir idë-
jos“ ðiaipjau labai gerame Heideggerio 90 m. sukak-
ties straipsnyje ásivëlë itin nemaloni faktinë klaida:
Heideggeris Freiburgo un-te rektoriavæs 1933–45. Ið
tiesø jis nerektoriavo në iðtisø metø – nuo 1933 balan-
dþio iki 1934 vasario. Autoriui nurodþiau ðià klaidà,
bet ji nebuvo atitaisyta tos serijos antrame leidinyje.
Filosofijos istorijos barø serijà didþiai vertinu. Ta-
èiau neþinau kà atsakyti dël Jûsø pasiûlymo. Litera-
tuose vieðuma jauèiama. Betgi filosofija – ne literatû-
ra. Tad abejoèiau, ar Jums pasisektø sumanymà ávyk-
dyti. Abejoju ir dël mano paties laiðko aukðtaitietið-
kumo /sielos atlapojimo/. Paraðæs tà laiðkà, kelis kar-
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tus svarsèiau, ar nereikëjo á trumpà klausimà tik trum-
pai ir atsakyti. Kaip iðeis, taip darykite. Man rodos,
netiktø laiðkà kaip laiðkà paskelbti. Ásivaizduoèiau, kad
apie mane paraðote, laiðko citatas susiedami savu þo-
dþiu. Betgi vël: nëra jokios progos.
Gráþtant prie Levino: vienas jo str. buvo ir lie-
tuviðkai paskelbtas – tiktø átraukti á filosofinës min-
ties istorijà. Neuþmirðtinas ir Izaokas Donskis /þr. LE,
t. IV/, paskelbæs ne vienà str. „Logos“ ir „Þidinyje“.
Ið kunigø prisimintini S. Ðultë, J. Lomanas, ið ekono-
mistø V. Jurgutis, ið teisininkø P. Leonas, Vl. Stanka,
medikø – J. Blaþys, fizikas-chemikas V. Èepinskis.
Dël visko suminiu – Maironis paskelbë broðiûrëlæ
apie nuosavybæ.
„Tremtiniø mokyklos“ mano komplektas taip
blogai áriðtas, kad netinka atmuðti xerox. Gal susira-
siu atskirø numeriø. Mano disertacija didelis „grioz-
das“ /maðinëlës 417 puslapiø/. Vienà egz. esu pa-
siuntæs akademijos ar un-to bibliotekai. Be abejo,
turëjote mintyje lietuviðkàjà santraukà „Laisvë ir bû-
tis“ /vienas str. liko á atspaudà neátrauktas, o pabai-
gà, 10 psl., tik neseniai Aiduose iðspausdinau/. Pa-
siøsiu visà su kitu siuntinuku, nes dabar neatëjo min-
tin. Pridësiu prie poros knygeliø, kuriø ir dingimo
nebus gaila.
Þmona jau gráþo ið paðto, iðsiuntusi minëtàsias
knygas.
Linkiu viso labo.
Juozas Girnius
***
Vilnius, 1987 spalio 21.
Gerbiamas Profesoriau,
Ðiandien gavau treèià siuntinëlá su knygomis, vi-
so gavau devynias prancûziðkas ir angliðkas knygas,
turbût visas, kurias siuntëte. Labai dëkoju, visos ádo-
mios ir reikalingos, kiek þinau, jø nëra Vilniaus bib-
liotekose. S. Ðalkauskio raðtø tomas nukeliavo á
Mokslø akademijos bibliotekà, kas ið bëdos jau pa-
kenèiama, turiu truputá vilties jà atgauti. Jums iðsiun-
èiau mûsø instituto bendradarbio V. Bagdonavièiaus
knygà apie Vydûno filosofijà, tai bus bene vertingiau-
sia ðiais metais iðleista originali filosofijos knyga.
Dviem trimis ateinanèiais metais turëtø iðeiti gana
vertingø verstiniø ir originaliø filosofijos knygø. Dþiu-
gu, kad pastoviai atsiranda vienas kitas gabus ir do-
ras jaunas filosofas, susidaro, nors ir negausi, bet vis
tik rimta filosofinë visuomenë, neblogai skirianti, kas
yra kas.
Ádomios ir svarbios yra Jûsø laiðkuose paraðo-
mos trumpos þinutës apie Lietuvos (prieðkarinës) fi-
losofus. Mes daug ko neþinome, be to, esame nelabai
dëmesingi faktams (smulkesniems), tai mûsø, iðaugu-
siø tam tikroje visuomenëje, kultûringumo stoka, ða-
lia kitø trûkumø.
Dëkoju uþ knygas. Dëkoju Jûsø þmonai uþ var-
gà jas siunèiant.
Linkiu viso labo.
B. Kuzmickas
***
1987.XII.20.
Malonus Daktare,
Jûsø laiðkà gavau seniau, o dabar jau pasiekë ir
V. Bagdonavièiaus knyga apie Vydûnà. Skaitysiu su
dëmesiu. Prieð spausdindamas „Sàmonæ“ /1936/,
Vydûnas buvo mane savaitei „pasisamdæs“ kalbai
„prastinti“: pas já gyvenau ir valgiau, visà rankraðtá
drauge skaitëme. Didþiai taurus þmogus, nors ir
daug kuo „egzotiðkas“.
„Kat. fil. koncepcijas“ gavau anksèiau. Gërëjau-
si, kad atkreipëte dëmesá á B. Lonerganà. Tik ap-
gailëjau, kad knygos man neuþraðëte. Taèiau, bevar-
tydamas knygas, aptikau, kad turiu Jûsø autografà
pirmojoj chrestomatijoj /1974/, dovanotoj J. Këkð-
tui „ið Kumickø ðeimos“ /1975.VIII.12/.
Perþvelgiau Këkðto „Dega vëjai“ ir savo su juo
korespondencijà /turiu 155 laiðkus bei atvirukus/. Ðiek
tiek skirtingas jo vaizdas. Visai nesuprantama, kodël
reikëjo kupiûruoti jo atsakymà á „Lit. lankø“ anketà
/1959/. Dabar gi jau vieðuma, ne tik laiðkø, kurie vi-
sada buvo vieði.
Literatuose ið tiesø daug atviros savikritikos. Fi-
losofams sunkiau su „vieðumu“. Sveikinu Jus uþ pa-
sisakymà „Ar naudinga sakyti tiesà?“. Skaièiau, kad
vienoj konferencijoj ir B. Genzelis /palaikau su juo
ryðá/ pasisakæs prieð buldozeriná at. Bet ar daug to-
kiø? Skaudu buvo patirti, kad jau vieðumos laiku
vyko masinës kratos – knygø konfiskavimas. Ligi
R. Ðilbajorio literatûrinës knygos ar ligi S. Ylos „Èiur-
lionio“. Maceinos „Niekðybës paslapties“ konfiskuota
apie 200 egz., o mano „Tautos....“ net apie 500–600
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egz., „padaugintø elektrografiniu bûdu“ /suprantu:
panaðiai á mûsø xerox/.
Kaþkà besitikrindamas Pr. Èepëno „Liet. uni-
versitete“, aptikau pamirðtus stud. Pr. Visvydo atsi-
minimus apie Kuraitá, Maceinà ir mane. Pasiunèiu
ðiame laiðke. Buvote kartà uþsiminæ /87.VII.15/ apie
mano „iðpaþinties“ panaudojimà „Filosofijos isto-
rijos baruose“. Visvydo atsiminimai leistø perspek-
tyviau Jums mane priminti. Pr. Visvydas yra ne „kle-
rikalas“, o indiferentas.
Apgailiu, kad MA biblioteka nusavino mano
Jums siøstà Ðalkauskio raðtø I /filosofiná/ tomà. Gal
pavyks gauti. Að manau, kad pats leidëjas /LKMA/
parûpino tà tomà ir MA ir VU bibliotekoms.
Dabar spaudoje Pr. Kuraièio raðtø rinktinës to-
mas. Sudarë jà A. Vaièiulaitis, bet apybraiþà apie
Kuraitá turëjau parengti að. Dël to þmogaus nepa-
prasto kuklumo turëjau daug vargo. Bibliografiniø
duomenø buvo tik 23 eilutës /ne puslapiai/. Ið visø
paðaliø reikëjo telkti medþiagà – bus apie 100 pus-
lapiø /daugiau ar maþiau pagal formatà/. Kuraitis
atsisakë bet kokiø pokalbiø, 1926 m. atsisakë ir met-
ropolito arkivyskupo posto.
Baigiu nuoðirdþiai jums linkëdamas laimingø /
kûrybingø, taigi sunkiø/ metø.
J. Girnius
PS. Raðytojø kasmet atvyksta po kelis, o filoso-
fø teþinau du, kurie èia ilgiau vieðëjo. O bûtø ádo-
mu susitikti. Yra autentiðkø filosofø ið visos masës.
***
1987.XII.28.
Malonus Daktare,
Ðiuo laiðku lyg tæsiu prieð savaitæ iðsiøstàjá
/tikiuosi gausite/.
Kaþkokiu bûdu gavau Jûsø rusiðkàjà disertaci-
jà. Ið nurodytosios bibliografijos matau, kà dar ga-
lëèiau Jums pasiøsti ið man atliekamø knygø. Tik-
rai pasiøsiu Teilhard du Chardin du pagrindinius vei-
kalus. Dël ðio autoriaus pas mus daug ginèytasi. Man
buvo nuostabu, kad aðtriai já puolë ir Maceina. Að
pats ðiame ginèe likau visai neutralus.
Rusiðkai visai nemoku /nebent „èiortu“ nusi-
keikti/. Bet ðeimoje yra pora suprantanèiø ir rusø k.
Jauniausias sûnus doktorizavosi rusø istorijoje. Vy-
riausiojo sûnaus, fizikos daktaro, þmona ðiek tiek
susigraibo ir rusiðkai. Tæsiant anà „iðpaþintá“, esa-
me „daktaringa“ ðeima – penki daktarai /mama ap-
gailëjo, kad në vienas negydome/. Visi trys sûnûs
ásigijo doktoratus, nors gyvenau proletariðkai. Filo-
sofijos daktarø esame trys: vidurinysis sûnus, vyres-
niojo sûnaus þmona ir að.
Buvote uþsiminæ apie mano „iðpaþinties“ paskel-
bimà Filosofijos istorijos baruose. Tai patrauklus pa-
siûlymas. Tik, kaip raðiau, reikëtø ðià „iðpaþintá“ per-
duoti, perpinant ið ðalies. Tam reikalui anà kartà pa-
siunèiau buvusio mano studento atsiminimus. O ðá
kartà ádedu ið mûsiðkës enciklopedijos savo str. apie
filosofijà. Jis maþdaug toks, koká galëèiau ir dabar
pasiraðyti.
Palaikau ryðá su dviem ið jûsiðkiø: su Jumis ir su
B. Genzeliu. Jeigu manæs neklaidina nuovoka /ar
intuicija/, esate draugiðkuose santykiuose. Jam bu-
vo kartà atëjusi mintis gauti mano interviu „Kultû-
ros barams“, o antrà kartà paraðyti „Gimt. kraðtui“
apie iðeivius filosofus. Atsakiau, kad verèiau imtøsi
antrosios minties /pokalbis kirstøsi su Jûsø siûlymu/.
Jam taip pat pasiunèiau Pr. Visvydo atsiminimus.
Gerai ar negerai padariau, jam paraðiau ir apie Jû-
sø siûlymà. Matysite, kaip iðeis. Ið esmës man „gar-
bë“ netiek jau daug reiðkia.
Labai teisingai pasisakëte, kad tiesà reikia visada
sakyti. Vargas tik tas, kad daþnai tiesa lieka neþinoma,
kaip iliustravau ankstesniame laiðke.
Buvote prasitaræ, kad pravartu ir ið ðalies uþ-
girsti apie vardus mûsø filosofijos istorijai. Savo pa-
stabas suraðau atskirame lapelyje, kad galëtume ir
kitiems parodyti, jei bûtø reikalo.
Nors kojos ir nebepaslankios, norëtøsi dar kar-
tà aplankyti Lietuvà. Senø studijø draugø maþai be-
likæ. Ar susirasèiau jø tarp jaunøjø filosofø? Ar bû-
tø kà veikti per porà savaièiø?
Viso labo.
Su ðilta pagarba.
J. Girnius
(Atskiras lapelis).
Jonas Steponavièius 1912 Leipzigo un-te ágijo
daktaro laipsná /darbà iðspausdino W. Wundto reda-
guojamame þurnale, þr. A. Jakðtas: Mûsø naujoji pro-
zos literatûra, t. II, 1923, p. 259–260/. Tai, atrodo, eks-
perimentinës psichologijos darbas. Bet Draugijoj
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slapyvardþiu Jonas /be jokiø priedø/ paskelbë filo-
sofiniø straipsniø: Nr. 57 ir vëliau apie 60 psl. studi-
jà numeriuose 69, 71–72, 75 ir 76. Veikë politikoje /
seimø narys/, vëliau perëjo á pedagogo darbà. Vë-
liau iðleido du tomukus „Psichologiðki essays“ /1937
ir 1938, 68 ir 81 psl./. Nurodoma bibliografija – rim-
ta, bet psichologija jam virsta ir parapsichologija.
Gyvenimo bûdu buvo filosofo prigimties: pasitrau-
kæs á Vokietijà, nëjo á DP stovyklà, o dirbo fabrike,
pas ûkininkà.
Pora atvejø. L. Karsavinas, kalëdamas Abezës
koncentracijos stovykloje, ið staèiatikiø perëjo á ka-
talikus. Tai man paliudijo asmuo, drauge su juo ka-
lëjæs /kai lankiausi Vilniuj, buvau specialiai supaþin-
dintas su tuo asmeniu/.
Ið R. Bytauto suþieduotinës M. Kuraitytës /vë-
liau dail. Ad. Varno þmonos/, kuri dirbdama gailes-
tingàja seserimi Leysin sanatorijoje, já iðlaikë, laið-
ko patyriau, kad R. Bytautas pusantrø metø prieð
mirtá gráþo á krikðèioniðkàjá tëvø tikëjimà.
Nefilosofams tai nebûtø svarbu, bet filosofø at-
veju tai reikðminga. Tiesa reikalauja jà biografijose
paþymëti.
Suraðiau ðiuos visus vardus atskiram lapely, kad
galëtø juo pasinaudoti ir kiti, jei bûtø reikalo.
Juozas Lazauskas ið liet. k. vadovëliø autoriaus
pakeltinas á filosofus: J. Mantvilos slapyvardþiu ið-
spausdino Principinës liaudininkø ideologijos idëjos,
1932 / II leid. 1934/. Jau suaugæs þmogus baigë filo-
sofijà ir iðspausdino. Ðis tas apie pasaulëþiûros sro-
ves ir sûkurius, 1938 /su V. Sezemano áþanginiu pus-
lapëliu/. Bûdinga: jeigu ir nedideli kas buvo filosofai,
buvo susijæ su gyvenimu kaip savo sroviø ideologai.
Imu atskirà lapelá grynai informacijai. Gal kuo
ji bus naudinga.
Nuvaþiavæs Chicagon á A. Maceinos minëjimà,
dvi dienas pratûnojau rûsyje – didþiausioj ðiame
kraðte vieno þmogaus surinktoje bibliotekoje.
Tespëjau perþvelgti „Draugijos“ komplektus
nuo 1907 iki 1914 /atgaivinta 1919–23/.  Ástrigo ke-
lios pavardës, kurios gali bûti palaikytos teologais,
nors drauge buvo ir filosofai.
Tikro dëmesio vertas kûrybingas, bet palyginti
jaunas miræs dr. S. Ðultë /1976–1920/. Jis Draugijoj
raðë nuo pradþios, net ir po mirties / buvo likæ at-
siøstø rankraðèiø/. Lietë ávairius filosofinius klausi-
mus, daugiausia socialinius – kairiausias ið teologø.
Iðsami jo biografija duota mûsiðkës enciklopedijos
XXX tome. Dalis straipsniø buvo ir atskirai per-
spausdinti.
Ðultës pokariniai str. Draugijoje: 1914, Nr. 113–114,
115–116; 1921, Nr. 129–130. Vienas str. ir 1923.
Kaip sociologus ið knygø þinosite vysk. K. Palta-
rokà ir prel. K. Ðaulá /jø knygos irgi ið Draugijos/.
Bet, manau, atkreiptinas dëmesys ir á arkiv. /da-
bar – palaimintàjá/ Jurgá Matulaitá-Matulevièiø.
Draugijos Nr. 31–32 / 1909/ ádëti trys jo str. sociali-
niais klausimais. Petrapilio dvasinëj akademijoj 1907
jis pirmasis pradëjo dëstyti sociologijà. Ið tø trijø
Draugijos str. atskira broðiûra iðleista „Miestø ir ap-
skritai pramonijos darbininkø klausimas“ 1909, o
Petrapily 1918 – „Baþnyèia ir savastis“ /atrodo irgi
ið to paties Draugijos numerio/.
Ilgametis moralinës teologijos profesorius Mai-
ronis irgi raðë Draugijoj: Nr.14, 18–19, 23, 26, 31–32.
Prieð akis turiu jo broðiûrà; J. Maculevièius: Þemës
savastis teologijos supratimu, 1921. „Savasties“ klau-
simas siejosi ryðium su diskusijomis dël þemës re-
formos. Maironis buvo ið konservatyviøjø.
Neuþmirðtinas ir Patrimpo slapyvardþiu Drau-
gijoj raðæs kun. A. Kaupas /1879–1913/: jo str. „Evo-
liucija ne revoliucija“ ëjo per 9 numerius, „Visuo-
menës psichologija“ – per 4 numerius. Iðsami jo
biografija A. Dambrausko „Uþgesusiuose þiburiuo-
se“, p. 91–112. Jis raðë Draugijoj 1907–11.
***
Vilnius, 1988 vasario 4
Gerbiamas Profesoriau,
Labai aèiû Jums uþ abu laiðkus su ðventiniais
klausimais, uþ straipsná „Filosofija“ ir Pr. Visvydo
atsiminimus. Dëkoju uþ pastabas apie filosofus, jos
ádomios ir naudingos, tyrinëjant Lietuvos filosofi-
jos istorijà reikalinga visokia informacija.
Beje, Jûsø paminëtas J. Lazauskas pora metø
buvo mano mokytojas – Kaune vidurinëje mokyk-
loje mokë rusø k. Liko atmintyje kaip retas keis-
tuolis, kiekvienà pamokà pradëdavome rusiðkos
abëcëlës kartojimu, taip kad, be abëcëlës, nieko dau-
giau ir neiðmokome.
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Iðsiøsiu Jums dvi naujas mûsø filosofø knygas –
G. Vaitkûno knygà ir 10-já „Etikos etiudø“ tomelá,
kuriame yra V. Bagdonavièiaus straipsnis apie
R. Bytautà. Pats kamuojuos prie knygos „Tautos kul-
tûros savimonë“ rankraðèio, kuri turëtø iðeiti maþ-
daug po metø. Kiek per daug ásileidau á istorinæ
klausimo pusæ. Neseniai áteikiau leidyklai XX a. uþ-
sienio etikos antologijos rankraðtá, tai bus knyga, pa-
naði á 1980 iðëjusià estetikos antologijà „Groþio kon-
tûrai“. Dabar eilë XX a. uþsienio gnoseologijos an-
tologijai. Gal bus ir daugiau. Yra jaunø þmoniø, mo-
kanèiø „filosofines“ kalbas, mëgstanèiø versti. Da-
bar kultûrinë aplinka tokiam darbui nebloga, yra
vilties, kad bent taip bus ir toliau.
Labai pritariu Jûsø ketinimui aplankyti Tëvy-
næ. Jaunesniø ir vyresniø filosofø (ir ne tik) tarpe
pasisekimà tikrai turësite neeiliná. Ir pora savaièiø
neprailgtø. Tik gerai bûrø þinoti ið anksto Jûsø gali-
mo atvykimo laikà. Gavau pakartotiná pakvietimà á
Vaðingtono Catholic University of America ðiø me-
tø rudens mënesiams, nors kol kas neþinau, ar pa-
vyks pasinaudoti. Beje, Jums atvykus Lietuvon bû-
tø ir gera proga plaèiau apie Jus paraðyti, kà að vis
tik ketinu daryti, Filosofijos istorijos baruose.
Man ádomu, kaip galëjote gauti mano disertaci-
jà. Disertacijos, bent iki ðiol, mûsø sàlygomis yra ge-
rokai konjunktûriðki darbai. Anaiptol ne geriausi, ne-
verta rimtai á jas þiûrëti.
Geriausiø linkëjimø jums ir Jûsø ðeimai.
B. Kuzmickas
***
Vilnius, 1988 geguþës 14
Gerbiamas Profesoriau,
Labai aèiû Jums uþ keturias knygas, kurios ma-
ne pasiekë geguþës 5 d., nors iðsiøstos buvo bene
vasario 4. Labai aèiû uþ Jûsø knygà „Laisvë ir bû-
tis“, kurià man áteikë tautietis bostoniðkis. Ðiuolai-
kinës filosofijos knygos vis dar sunkiai ágyjamos,
nors, atrodo, reikalai pamaþu gerëja. Pradeda kon-
kreèiau reikðtis teigiami persitvarkymo padariniai.
Apie tai galima spræsti ið dabartinës spaudos Lietu-
voje. Kalbant apie knygas, reikia pasidþiaugti, kad
po truputá ateina á protà visokie specfondai biblio-
tekose. Mokslø akademijos Centrinëje biblioteko-
je pastoviai veikia net parodëlë knygø, iðimtø ið spec-
fondo. Ið þymesniø mokslo knygø maèiau tik
Z. Ivinskio raðtus ir Jûsø „Laisvæ ir bûtá“. Ðiaip –
groþinë literatûra. Kitos Jûsø knygos dar „tebesau-
gomos“. Bet Respublikinëje bibliotekoje Vilniuje ið
specfondo yra iðlaisvinta bostoniðkë „Lietuviø en-
ciklopedija“. Galima gauti bet kurá tomà be jokio
leidimo, net pavardës neklausia. Esama ir daugiau
gerø ir gera þadanèiø dalykø, ypaè, istorijos, kalbos,
tautiðkumo klausimais. Tik karingasis ateizmas kol
kas neketina „persitvarkyti“. Bet, gal bût, iki laiko...
Filosofijos institute jau turime vienà aspirantæ,
jûsø filosofijos tyrinëtojà. Tai Rasa Maziliauskaitë,
kuriai neseniai buvo patvirtinta tokia kandidatinës
disertacijos tema: „Þmogaus bûties problema Juo-
zo Girniaus darbuose“. Mokslinis vadovas – A. Gai-
dys. Tai taip pat geras dalykas, kad raðomas darbas
apie Jus. Aspirantë, atrodo, sugeba màstyti sava-
rankiðkai, ne vien ateistiðkai, ir turi gerø norø.
Tai tokios pavasariðkos naujienos. Linkiu sëk-
mës Jums ir Jûsø ðeimai.
B. Kuzmickas
***
1988.V.23.
Malonus Daktare,
Jûsø V.14 laiðkà gavau ðiandien tartum pasvei-
kinimà /gimimo dienà/. Ðiandien mane pasiekë ir
abi knygos. „Etikos etiudø“ ðio tomuko tema ið tie-
sø ádomi. Ankstesná /II.4/ laiðkà seniai gavau, tik lû-
kuriavau atsakyti. Uþ viskà didþiai dëkoju.
Dþiaugiuosi geromis þiniomis. Seku Lietuvos
spaudà. Paskutiniu metu daug viltingø pasisaky-
mø, net tø /filosofø/, kuriems tiesumas yra sunkiau-
sias. J. Minkevièiaus knyga buvo verta teigiamo
ávertinimo.
Sulaukiame daug sveèiø ið tëvynës. Daug gau-
siau ir ið èia vykstama Lietuvon. Tik visi viskuo ap-
sikrovæ. Uþ trejeto dienø inþ. dr. paims ir Jums vie-
nà dalykà /tik dar reikës þmonos seserá painformuo-
ti, kam kuris suvenyras/.
Jeigu atvyksite staþuotis, tame universitete ra-
site psichologijos fakulteto dekanà lietuvá, istoriko
S. Suþiedëlio sûnø. Gausu toj apylinkëj ir ðiaip jau-
nesniøjø intelektualesniø þmoniø. Neatleidþiamai
kvieèiu aplankyti ir mane /kelionës rûpesèiais pasi-
rûpinsiu/. Bostonas nuo seno didþiuojasi esà Ameri-
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kos „Atënai“ /Harvardas ir keli kiti þymûs universi-
tetai/. Bent dienai kitai – mano butas tuðèias, sû-
nums já seniai palikus.
Tas keturias knygas buvau pasiuntæs II.4; kar-
tais pakanka ir dviejø mënesiø – priklauso nuo lai-
van pakrovimo.
Ið TLE suþinojau, kad esate staþavæ ir Prancû-
zijoje. Tad bûsite ir knygomis pasirûpinæ. Manasis
sûnus filosofas /ðiaip jau lengvai ir taip raðàs/ pran-
cûziðkai nemoka. Tad parinksiu Jums ir kitø knygø
ta kalba. Tik kai kurios mano skaitytos su pieðtuku
rankoje. Bent vienà tokià bandymui buvau ádëjæs.
Jeigu neturëtumëte, Jums skirèiau The Encyc-
lopedia of Philosophy /ið pradþiø iðleista 8 tomai,
vëliau 4 tomais po per 500 didelio formato pusla-
piø/. Ið mano matytø – geriausia. Ne tik sàvokos ap-
tariamos, bet ir atskiri filosofai, srovës.
Arba galëèiau perleisti prancûzø Vocabulaire
technique et critique de la philosophie /pokarinis
5-sis leidimas, 1280 psl./. tik sàvokø aptarimai, ádo-
mûs ir atskirø filosofø dël jø pastabomis.
Informuoju apie santraukiná atspaudà „Laisvë ir
bûtis“. Netilpo ávadinis str., apþvelgæs istoriná egzis-
tencializmo kelià /1951, Nr. 1/. Pirmoji dalis spaus-
dinta 1951, Nr. 7 ir 8, o antra tik lygiai po metø /
1952, Nr. 7 ir 8. Nors ir buvo jau surinkta paskuti-
nio str. pabaiga, ji nebuvo ádëta. Atspaudinau jà tik
1982, Nr. 4 /su atitinkamu paaiðkinimu/. Ta pabaiga
bûtø pravarti anai merginai. Pabandysiu xerox at-
muðti.
Svarbiausia, kai dabar vël perþvelgiau, turiu tar-
ti; pasiraðau, kas anuomet raðyta, taèiau iðskyrus
„Pratartinæ pastabà“. Kaþkodël joj esama per daug
kaþkokio atsiribojimo nuo egzistencializmo. Matyt,
kai kà „diktavo laikas“. Dël „laiko“ ir savo pagrin-
dinëj knygoj vienà sakiná áraðiau, kuris tik sàlygiðkai
galiojo.
„Laisvës ir bûties“ beturiu koká penketà egzem-
plioriø, kaip ir ankstesnës broðiûros „Lietuviðkojo
charakterio problema“ /o ði broðiûra, taipogi ir ki-
tos knygos, turi savo „istorijà“ tëvynëje/.
Beje, P. Teilhard de Chardin èia savo laiku buvo
sukëlæs ðiokià tokià „audrà“: 1968, Nr. 5 apie já raðë
istorikas J. Jakðtas ir filosofijos dr. kun. P. Celieðius.
Að /nuo 1965 red., ankðèiau tik red. kolektyvo narys /
laikiausi neutralios pozicijos: nelaikiau kaþkokiu pa-
vojumi. O A. Maceina kaþkodël toká pavojø áþvelgë
ir polemizavo su kun. A. Rubiku /jau a.a./, intelek-
tualiausiu ið teologø.
Prisiminus prieniðká Maceinà, besidþiaugusá, jog
jam teko gimti lietuviðkiausiame mûsø kraðto kam-
pelyje, toks prieraðas: pernai kalbëjau jo minëjime
New Yorke ir Chicagoj, o prieð savaitæ – Kanadoje,
Toronto. Priminiau, kad graþiai buvo pagerbtas Jû-
sø nekrologu ir TLE biografija.
Namuose nebûsiu nuo liepos 5 iki rugpjûèio 16 –
tarsi atostogausiu, bet rûpës baigti St. Ðalkauskio
raðtø II tomo parengimà.
Visi geri linkëjimai, kuriuos palydþiu viltingu:
iki pasimatymo.
Juozas Girnius
***
1988.VI. 26.
Gerbiamas Daktare,
Dëkoju uþ laiðkà ir knygà, kurià atveþë tautietis
ið Bostono. Dëkoju ir uþ anksèiau gautas prancû-
ziðkas knygas, kurias po truputá skaitau.
Jau du trys mënesiai, kai Lietuva pradëjo busti
ið miego. Apie tai liudija vis dràsesnës bei aðtresnës
publikacijos spaudoje. Gal jau girdëjote, birþelio
pradþioje Vilniuje ásikûrë Lietuvos Persitvarkymo
Sàjûdis, kurio branduolá sudaro nepartiniai ir parti-
niai inteligentai, jaunimas. Sàjûdis sklinda po Lietu-
và, jo lozungai – vieðumas, demokratija, suverenite-
tas. Að taip pat áeinu á Sàjûdþio iniciatyvinæ grupæ.
Valdþia, atrodo, nelabai nori su Sàjûdþiu konfron-
tuoti. Birþelio 24 Vilniuje, Gedimino aikðtëje, vyko
Sàjûdþio organizuotas mitingas, kuriame buvo áteik-
ti priesakai Lietuvos delegatams á XIX partinæ kon-
ferencijà Maskvoje. Susirinkus daugiau kaip 10 000
þmoniø, buvo kalbama apie Lietuvos suverenumà,
lietuviø kalbos valstybine paskelbimà, istorijos tei-
singà nuðvietimà, kitus opius dalykus. Plevësavo tri-
spalvës vëliavos, buvo giedamas Lietuvos himnas.
Dar prieð pora savaièiø tai buvo neámanoma. Esa-
me kupini geriausiø vilèiø.
Á Vaðingtono universitetà staþuotis ðiais metais,
atrodo, neatvyksiu. Gal kada kitais metais. Bet ti-
kiu, kad pasiseks pabuvoti filosofø kongrese
Brightone, Anglijoje, rugpjûèio antrojoje pusëje.
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The Encyclopedia of Philosophy  – didelë vertybë,
man prieinama tik Mokslø akademijos bibliotekoje
Vilniuje. Tai nepamainomas informacijos ðaltinis,
bûèiau Jums labai dëkingas. Tik reikëtø taip siøsti,
gal po vienà tomà su dedikacija, kad nenukeliautø á
Maskvos bibliotekas. Knygos vis dar sunkokai atei-
na, turëtø ir èia keistis.
Geriausiø linkëjimø, tikiuosi pasimatyti.
B. Kuzmickas
***
1988.VIII.30.
Gerbiamas Daktare,
Jûsø VI.26. laiðkà gavau tik prieð kelias dienas,
nes ðià vasarà buvau iðvykæs ið Bostono. Ði vasara buvo
iðskirtinai karðta – dþiaugiuosi, kad galëjau pabëgti
nuo kone visà laikà þmones varginusios 34–36° C tem-
peratûros.
Minëtosios enciklopedijos pirmà tomà Jums pa-
siunèiau dar prieð iðvykdamas, gal ir apie birþelio
pusæ. Didelëmis raidëmis áraðiau adresatà. Netgi pri-
dëjau þodá „asmeniðkai“, kad gëdingiau bûtø nusa-
vinti kokiai nors bibliotekai. Turëtumëte bûti jau ga-
væs ðá tomà. Kai gausiu þinutæ, kad laimingai jus pa-
siekë, þmona protarpiais ápakuos ir kitus tris tomus.
Persitvakymo sàjûdþiu viltingai dþiaugiuosi. Ma-
lonu, kad jame dalyvauja net keli filosofai. Sàjûdþio
þiniø Nr.17 skaièiau ir Jûsø str. „Vieðumo istorinei
tiesai“. Deja, patiems istorikams /Jermalavièiui, Bu-
rokevièiui ir kitiems/ vis tebesivaidena „oficialioji“...
Atrodo, kad ir A. Èekuoliui sunku laviruoti: mûsø,
lietuviø, auditorijai jis kalbëjo, atrodo, nuoðirdþiai
ir tiesiai, bet amerikieèiø televizijà uþtikrino „ofi-
cialiai“, kalbëjo, kaip „reikia“ kalbëti. Nuostabu
skaityti tiesiuosius straipsnius. Dar nuostabiau – ir
dþiugiau – buvo matyti Vingio parkan suplaukusius
tûkstanèius. Vadinamøjø vaizdajuosèiø /video/ ke-
letas pasiekë. A. Èekuolis parodë ir birþelio 14 ið-
traukà.
Tariu: iki pasimatymo – jei ne ðá rudená, tai ki-
tais metais. O tuo tarpu visi geri linkëjimai.
J. Girnius
PS: paðte man sakë, kad vienà laiðkà turëjæ grà-
þinti siuntëjui, nes telaikomi tik vienà mënesá tie laið-
kai, kuriems reikalaujama adresato paraðo. Gal ne
Jûsø laiðkas sulaukë tokio likimo.
***
1988 spalio 11
Gerbiamas Profesoriau,
Dëkoju uþ laiðkà ir enciklopedijos I-já tomà, kurá
sveikà ir graþø gavau prieð pora dienø. Kaip mato-
me, ëjo daugiau kaip tris mën. Labai reikalingas,
nepamainomas kasdieniniame darbe, puiki Jûsø do-
vana, esu uþ jà labai dëkingas. Siunèiant kitus to-
mus, gal vis tik reikëtø ir ant jø uþraðyti dedikacijas,
nes nesivarþoma nusavinti ir pavienius tomus.
Rugpjûèio mën. buvau Anglijoje, Brightone, pa-
sauliniame filosofø kongrese. Ið Lietuvos buvome
net septyniese – neregëtai daug. Bet tik Genzelis ir
Minkevièius (pastarasis skaitë praneðimà) nuvyko
kaip kongreso dalyviai, likusieji – turistø teisëmis. To-
dël ir Brightone iðbuvome tik tris dienas, likusias Lon-
done, dar – Oxforde að sugebëjau pabuvoti, ir Camb-
ridge, áspûdþiai labai stiprûs, gaila, kad trumpai.
Tikiuosi aplankyti Vaðingtonà, Katalikø universi-
teto kvietimu 1989 sausio–kovo mën. dokumentus pa-
rengiau, nors kuo baigsis – neaiðku.
Visa vasara ir ruduo buvo labai uþimti, dalyva-
vimas Sàjûdyje atima visà laikà. Sàjûdis Lietuvoje
labai populiarus ir átakingas. Jau ir valdþia pradeda
su mumis atviriau kalbëti, nedaryti kliûèiø, tai labai
svarbu, siekiant respublikos suvereniteto bûtina vi-
sø jëgø vienybë. Ypaè daug darbo artëjant Sàjûdþio
suvaþiavimui – spalio 22–23 d. Spalio 7 d. Gedimi-
no kalne vël iðkelta trispalvë, tai buvo ðventë, tau-
tos dþiaugsmo diena. Tikimës, kad tokiø dienø bus
ir daugiau.
Deja, sustojo beveik visa filosofinë veikla. Gal
neilgam.
Tuo tarpu – iki pasimatymo, gal ir abejose pu-
sëse Atlanto. Geriausiø linkëjimø visiems Jûsø ðei-
mos nariams.
B. Kuzmickas
***
1988.X.26.
Gerbiamas Daktare,
Dëkui uþ X.11 laiðkà, kurá gavau vakar. Jau lû-
kuriavau þinios, ar pasiøstoji knyga Jus pasiekë.
Duosiu þmonai ápakuoti antràjá tomà. Kitus du pa-
siøsiu vëlëliau. Per daug gali bûti pagundos, visiems
trims tomams einant per tas paèias rankas.
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Sàjûdþiu ne tik domiuosi, bet ir be galo dþiau-
giuosi /net su aðara akyse, þiûrint Vingio parko tûks-
tanèius/. Skaièiau ir Jûsø straipsná „Vieðumo“ iðskir-
tinajame SÞ numeryje. Suvaþiavimas ir katedros
gràþinimas sulaukë ir visos amerikieèiø spaudos dë-
mesio. The New York Times X.24 ir 25 numeriuose
ádëjo po straipsná. X.25 numeryje duoti net du
straipsniai – antrasis interviu su S. Geda /susilaikau
ádëjæs, kad nesukliudytø gauti laiðkà/. Jei
S. Geda negautø ið savo niujorkieèiø bièiuliø ar jei
norëtø ir antros kopijos, mielai jam pasiøsèiau. Ið
ðirdies su juo iðsikalbëjome.
Dþiugu, kad toká didelá vaidmená Sàjûdyje turi
filosofai /tik mano „specialistø“ tarp jø negirdëti/.
Raðytojai jau „gráþta“ ið „èia“ á „ten“. Filosofai, þi-
noma, kitas reikalas /nors „kitas reikalas“ ir ne visø
jø akimis/.
Ne visos angliðkos knygos pasiekia adresatus.
Lietuviðkos knygos pasiekia tik per þmones, jeigu
neaptinka. Vargu ar visa tai pasikeis greitu laiku /
dar X.7 buvo atimta visai ne politinio pobûdþio kny-
ga/. O kai kas gal ir bûtø dabar aktualu. Savo laiku
buvau paraðæs knygà tautos klausimu /apie 1980–81,
be mano þinios, iðleista maþesnio formato kontra-
fakciniu leidiniu/. Prieð metus aktualia istorine po-
kario metø tema knygà iðleido ir mano sûnus.1
Vis – tabu.
Jeigu bûtø ámanoma, praðyèiau man uþprenume-
ruoti oro paðtu „Atgimimà“ /teturiu Nr.1/. J. Urbðio
atsiminimai turbût jau nebegaunami? Beje, ar ðá pa-
vasará gavote mano „opusà“ /1964/?2
Su dideliu dþiaugsmu tariu: iki pasimatymo.
J. Girnius
***
1989.03.16.
Gerbiamas – ir brangiu man tapæs – Daktare,
Noriu dar Jums paraðyti kelis þodþius – ið visos
ðirdies padëkoti uþ manæs aplankymà (Jums toká pa-
siaukojantá) Bostone.3  Vilniuje 1978 buvome ma-
tæsi labai trumpai. Laiðkinis ryðis lieka maþai ko-
munikatyvus. O dabar ið tiesø susipaþinome. Ir tai
didþiai branginu.
Mano gyvenimo saulëlydyje buvo tikras dþiaugs-
mas jus sutikti. Knygas ir straipsnius buvau skaitæs.
Bet gyvai þmogø paþinti tai lyg ið naujos perspekty-
vos paþvelgti ir á jo kûrinius. Linkiu taip pat sëk-
mingai ir toliau purenti lietuviðkosios filosofijos „þe-
melæ“. Nors ir pavadinote „grësme“ naujø pareigø
galimybæ Filosofijos institute, linkiu ðios „grësmës“.
Dþiugi buvo Jûsø informacinë Lietuvos filosofø
apþvalga (paskutiná vakarà). „Problemose“ naujø
vardø pasipylimas stebino mane. Dabar orientuo-
juosi toje gausoje.
Jau èia, Floridoje, perskaièiau man padovanotuo-
sius „Atgimimo“ numerius (12–14), kuriø paskuti-
niame buvo pokalbis su Jumis kaip konstitucinës ko-
misijos nariu, o Nr. 13 – straipsnis „Praeities silpny-
bës ir dabartis“. Ið sûnø bûèiau ir negavæs Nr. 13 ir
14. Bet ið jø gavau vëlesnius numerius. Ðiø metø
„Atgimimo“ Nr. 3 (16) radau Jûsø str. „Reikia ap-
sispræsti“, o Nr. 5 (18) skaièiau R. Pleèkaièio visai
sàjûdietiðkà tolerancijos analizæ. Dþiugu, kad filo-
sofai uþëmë Sàjûdyje toká vadovaujantá vaidmená,
ir bûtent – patys kûrybingiausieji ir energiðkiausie-
ji. Nuo J. Minkevièiaus iki A. Juozaièio. Ir vyres-
nieji, ir jaunesnieji.
Pakilia nuotaika sûnus gráþo ið Vasario 16-sios mi-
nëjimo Lietuvoje. Dalyvavo Sàjûdþio kvietimu.
Trumpà þodelá tarë Laisvës paminklo atidarymo ið-
kilmëse. Alb. Lozuraitis suorganizavo susitikimà su
filosofais, apie 20, universitete. Dalyvavo un-to dës-
tytojø ir MA kai kurie jaunesnieji filosofai. Nuosta-
bu buvo sûnui, kad galëjo savo knygà „Partizanø
kovos Lietuvoje“ autografuoti, ne ant JAV spaus-
dintø, bet ant Lietuvoj „perðviestø“ (padaugintø)
egzemplioriø. Knygà pardavinëjo „privatininkai –
kooperatininkai“. J. Daumanto-Lukðos „Partiza-
nus“ nuveþë bene A. Juozaièiui.
Baigiu jau pabëgimà nuo þiemos. Èia tikrai ma-
loni vasara (o atëjus vasarai, bus kenèiama nuo karð-
èio). Þydi ávairios gëlës. Nuo medþiø skinama apel-
sinai, greipfrutai, citrinos ir kt. Galima ir jûroj pasi-
maudyti. Tik viena antra diena buvo vësesnë. Ðiek
1 Kæstutis Girnius. Partizanø kovos Lietuvoje......
2 Þmogus be Dievo….
3 Lankësi Bostone...
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tiek gal ir pailsëjau (svarbiausia, baigiau rengti
St. Ðalkauskio rinktiniø raðtø antrà tomà – vis slë-
gë uþdelsimo kaltë).
 Viso labo.
Juozas Girnius
PS: èia perskaièiau Prienø gimn. mokytojos An-
draðiûnienës ádomius atsiminimus (rankraðtá ið Lie-
tuvos gautà).
***
Vilnius, 1989.VII.3.
Gerbiamas Daktare,
Dar ðvieþi Amerikos áspûdþiai, bet atrodo, kad
jau seniai viskas praëjo, nes darbø ir visokios veik-
los në kiek nemaþëja. Su dëkingumu prisimenu Jû-
sø dëmesá man, vieðnagæ Bostone. Prieð pora die-
nø gavau enciklopedijos 7–8 tomà, kiek anksèiau
5–6 tomà ir „Lietuviø literatûrà svetur“. Taigi, tu-
riu visà enciklopedijà, esu jums uþ jà labai dëkin-
gas. Ið filosofiniø ávykiø paminëtinas seminaras „Fi-
losofija, kultûra, dabartis“, vykæs Filosofijos insti-
tute, dalyvaujant trims profesoriams ið Amerikos
Katalikø universiteto Vaðingtone. Taigi, ryðiai ple-
èiasi, be to, gerai ir tai, kad seminare buvo kalba-
ma angliðkai, mums tai naudinga, drástant eiti á pla-
tesná pasaulá. Birþelio 6–16 dienomis apie 20 þmo-
niø ið Lietuvos dalyvavome Stokholme Baltø stu-
dijø konferencijoje. Tai buvo filosofø ir sàjûdinin-
kø grupë, didesnë dalis skaitëme praneðimus. Ry-
ðiai pleèiasi ir ðia kryptimi. Iðëjo ið spaudos mano
sudaryta XX a. uþsienio etikos antologija („Gërio
kontûrai“), ðiom dienom turi pasirodyti mano kny-
ga „Tautos kultûros savimonë“, iðsiøsiu Jums abi.
Ðiaip jau gyvename aktyviai, pamaþu vis laisvë-
jame, nors tenka vis sunkesnæ naðtà neðti. Tikime,
kad ne veltui.
Linkëjimø poniai, geriausios sëkmës.
B. Kuzmickas
***
Gerbiamas ir mielas Daktare,
Raðydamas ðá laiðkà uþ kone visus metus, pir-
miausia noriu Jus ið ðirdies pasveikinti kaip Lietu-
vos mokslininkø sàjungos pirmininkà, prileidþiu, ir
jos organizatoriø iniciatoriø. PLS erdvëje LMS man
atrodo pati reikðmingiausia organizacija, turësian-
ti budëti, kad ið tiesø bûtø visur vadovaujamasi prin-
cipu, iðreikðtu þodþiais „pasaulëþiûros pliuralizmas
ir tolerancija kaip nepakeièiama kultûros vertybë ir
visuomenës paþangos sàlyga“. (Mokslo Lietuva,
Nr. 2). Tuo paèiu atsistojate atgimusios Lietuvos in-
telektualinio gyvenimo prieðakyje. Visi rektoriai, net
dabar ir iðrenkami, vykdo tik administraciná darbà.
Jûsø, kaip LMS pirmininko autoritetas remiasi mo-
raliniu visuotinumu. Bûti visø valdþiø sàþine, nors
ir neturint valdþios, yra didi aukðtuma. Dera, kad ði
aukðtuma patikëta Jums – filosofui su visuomeni-
niu angaþavimusi. Ðia prasme tarèiau – esate gyve-
nimo filosofas.
Dëkui uþ „Gërio kontûrus“ ir „Tautos kultûros sa-
vimonæ“ (ðià pastaràjà  iðstudijuoti atsiveþiau á Flori-
dà). Gavau tik prieð Kalëdas – taigi lyg kalëdinæ dova-
nà. Dþiaugiuosi, kad pakeliui neuþkliuvo ir Jums pa-
siøstieji filosofijos enciklopedijos tomai. „Lietuviø li-
teratûra svetur“ irgi atëjo mintis Jums pasiøsti, nesgi
domitës ir literatûra (esate „L. ir m.“ redakcinëje ko-
legijoje).
Prisimenu, kaip ið èia iðskubëjote kovo 26-tai. Do-
miuosi ið tolo viskuo, kas vyksta Lietuvoje. Vaikai
(t. y. sûnûs) parûpina gausiai sàjûdinës spaudos. Skai-
èiau ir Jus ir apie Jus. O prieð kokià dienà „Respubli-
kos“ vasario 1 numeryje pradþiuginote prognoze, kad
ateinanèiais metais galima tikëtis Nepriklausomybës
atkûrimo akto.
Per Chicagoje nuo seno veikianèià Lietuvos
spaudos agentûrà uþsiprenumeravau leidiná „Filo-
sofija–Sociologija“. Ar tai „Problemø“ pakaitas, ar
tik naujas panaðus leidinys?
Smalsuojuosi, kur ir kà beveikia mano „specia-
listai“: A. Gaidys, B. Deksnys ir I. Zaksas (ðiam varg-
ðui vis neduoda ramybës þmonos atsiminimai).
V. Lazutkos tikriausiai nëra Filosofijos institute?
Ádedu trejetà iðkarpø prisiminti lankymuisi èia,
JAV. Prijungiu ir vienos savo paskaitos xerox kopijà
ið „Draugo“ dienraðèio. Kai buvau ið Lietuvos pa-
praðytas paruoðti savo raðiniø bibliografijà, bevers-
damas savo „archyvus“, pasidariau ir kai kuriø straips-
niø kopijas. Aptikau, kad buvau pamirðæs net stam-
besnius dalykus.
Beje, jei Filosofijos institutas turëtø savo bib-
liotekà su rankraðèiø skyriumi, galëèiau tà savo bib-
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liografijà prisiøsti, kai gráðiu á Bostonà. O gal do-
mëtumës ir Jûs po to jà gauti.
Likdamas Jums neuþmirðtamai dëkingas uþ ma-
næs aplankymà gyvenimo saulëlydyje, linkiu viso ge-
riausio Jums ir Poniai (neseniai „Kultûros baruose“
skaièiau jos str. apie Nietzschæ).
1990. II. 14.
Juozas Girnius
***
1991. I. 16
Didþiai Gerbiamas Daktare,
Pasitaikius progai, persiunèiu iðkarpas su Jûsø
nuotraukomis ir tekstais, lieèianèiais Jus.
Liekate mano mintyje visà laikà. Kai V. L. be-
veik visà laikà kelionëse, galvoju, pirmiausia Jûs já
pavaduojate. Jau lankydamasis JAV domëjotës po-
litika /tauriàja prasme/. Gëriuosi, kad filosofai taip
tapæ dabar gyvenimo filosofais. Suprantu Jus ir Ozo-
là, bet ne viskà suprantu laisvøjø /be pareigø/ jau-
nesniøjø filosofø bandymuose kurdinti demokratijà.
Tikiu, patys dabar mato, kad demokratijai privalus
ir vieningumas – atsakingas vieningumas.
„Deimantinë“ sukaktis negali þmogaus dþiugin-
ti. Bet dþiugino V.25 renginys Vilniuje. Esu didþiai
Jums dëkingas, kad buvote sutikæs jame dalyvauti, nors
ir buvote sutrukdytas. Gavau to renginio programà su
þodá tarusiøjø paraðais. Uþ Jus buvo pasiraðiusi Jûsø
þmona /jei teisingai áskaièiau/. Perduokite jai mano pa-
dëkà.
Savo laiku buvau Jums pasiuntæs savo IV Moks-
lo ir kûrybos simpoziume skaitytà paskaità „Moks-
las ir tauta“.  Ar nebuvo  galima jos kur nors pa-
skelbti?
Ðá pavasará planuoèiau vël aplankyti Lietuvà ir
dalyvauti LKMA suvaþiavime, pirmame Vilniuje.
Prisimenu Jûsø pasisakymà, kad galëtumëte tokia-
me suvaþiavime dalyvauti ir Jûs. Dabar, þinoma, vis-
kas yra  netikra.
Vël Lietuva pasaulio akyse /spaudoje, per radi-
jà, televizijoje/, kaip kad buvo kovo 11 dienomis.
Tik dabar tai nebe dþiaugsmo, o gedulo minëjimas.
Gal  pamaþi þmonës paveiks ir valdþias.
Viltingø ir laimingø metø Jums ir Lietuvai.
Nuoðirdþiai Jûsø
Juozas Girnius
